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Resumen 
Simulación global 
En el aprendizaje de una lengua, el objetivo de todo docente es crear en sus alum-
nos la necesidad de COII IItnicar en la lengua que ensei1a. Las actividades lúdicas facilitan 
en gran manera esta ardua tarea puesto que el alumno sienta m enos la fJresión y la am e-
naza de sentirse juzgado por su (ormad01: Crear una situación fict icia, en un ambiente 
distendido, como si fuera real es 1111 desafío lleno de sorpresas que nos lleva a la inter-
acción entre todos los participantes. Nos proponemos exponer una experiencia de clase 
que se llevó a cabo con unos estudiantes de primer ai1o. Esta simulación les permitió 
vencer su tim idez y apropiarse de la lengua francesa así como descubrir su cultura. 
Sum ary 
Global simulation 
During the leaming period o( a language, the objective o( any teacher is to create in 
his students the necessity to comm1micate in the language he teaches. Funny activities help 
a lot with this hard work, because the student does not feel the pressure and the m enace 
to be judged by his teacher. Create a fictitious situation, within a relaxed environment, is 
a challe11ge fu// o( surprises that makes every player interacl. We want to expose the les-
SOit experiment that was carried out with some first year students. This simulation let 
them to overcome their shyness, take Frene/? language and discover its culture. 
Proporcionar el mayor número de 
med ios pa ra comuni car en lengua 
extranjera es nuestro objetivo pr iorita-
ri o, intenta r adaptarlos a las necesida-
des de los "aprend ienres 1" , casi un des-
afío. En 1 'Approche COIIIImicative se 
concede prioridad a la producción 
oral tendiendo a aproximarla a la rea-
lidad integrando técnicas de trabajo 
que le son más próximas. 
La adquisición de una competencia 
comunicat iva basada en las necesidades 
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